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The compressive strength， the bending strength， the tensile strength， the permeabi1ity 
and durabi1ity in thc saturated su1phate solution of po1ymer-modified concrete were 
measured by using two kinds of watcr solub1e po1ymers and a po1ymer dispersion. These 
properties of po1ymerィnoclifieclconcretcs were comparecl with those of the Norma1 Port剛
land ccment concrcte and Po1'tlancl B1ast-furnace cement concretes. 
Thc air content had much cffects on the properties of the po1ymer-modificd conc1'etc， 
so that they wou1d bc 1'ema1'kalコlyimp1'ovcd by 1'cducing the air content. The p1'operties 
of the polym巴r・-modifiedconc1'ete varied with the po1ymer cement 1'atio， and the most 
adequate ratio for giving a good qua1ity was 0.5% for the water soluble po1ymers and 

























N: Normal portland cemcnt 
B: Portland blast-furnace cemcnt B 





Tablc 2 Chemical components of cemcnt 














ポワマーコンクリートは ì~h滋ポノレトランドセメントを用い，水セメント比 (WjC) 60形，単
位セメント tu:290 kgj m3，納骨材ネ43;ぎとし， ポリマーセメント比を変化させ，さらに， i'J泡剤
を混入した場合と，しない場合とにつき配合した (Table3). I なね:供試休(~? 10 cm x 20 cm) お
よび角柱供試休 (10cmX 10 cmX 40 cm)を所定の本数作製し， ポリマーコンクリートは湿潤養
生したのち乾燥することにより最高強度が得られるので 3)バ) 1週間滋潤養生したのち， 空気乾
燥(混度 200C土30C，湿度 596) した.比絞のため，普通ボルトランドセメント，高炉 B，C滋
セメントによるコンクリートの供試体を標準養生により作製した Table3. これらの供試体lとっ
き 1カ月， 3カ月および6カ月後l乙圧縮試験，引張り試験および曲げ試験を行った.
N: Normal portland ccment 
B: Portland blast-furnace cement B 
C: Portland blasトfurnacecement C 



































Opening size of sic¥，e(mm) 
Fig. 1. Sieve analysis curvc 01' aggregatc. 
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Table 3 Varicty of tcst piece 
Variety of polymer Air content Siliconc 
// 
0.50 0.7 14.7 // 
1.00 0.9 10.7 /1 
0.10 4.3 0.9 ノ
0.50 10.4 9.5 ノ
8.8 11.0 1/ 
4-.7 /1 
3.9 ノγ
1.00 5.9 /1 
0.10 2.9 H 
0.50 5.7 2.9 ノ
1.00 5.5 O H 
1.7 
10 15.8 0.6 /ノ
15 19.1 1.7 fノ
20 18.6 1.2 /ノ
25 13.4- 0.4 // 
10 19.0 2.9 λγ 
15 20.8 9.4 // 
20 20.0 9.4- λγ 
25 20.0 2.8 




''''ater-cement ratIo; 60% 
Weight of cement per unit volumc; 290 kgJm3 
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カ月，および6カ月における圧縮強度を示している. (a) ，幻自泡剤を混入しない場合， (b)は混
入した場合の結来である.結果のばらつきはあるが 一般に次のような傾向がありそうである.
消泡却を入れない場合の圧縮強度は，材令3カ月以後はあまり地加せず 6カ月でも普通コンク
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50 (b)， With silicone 
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Curing period(month) Curing period(month) 










り強度を比較すると， ポワピニノレアルコール系 (PJC=0.5匁〉で σ，=25.9kgJcm2， メチノレセノレ
ロプズ系 (PJC=1.096)で 0'，=26.7kgJcm2，樹脂ヱマノレジョン系 (P/C=1596)でのご=24.4kg/ 
cm
2などとなり，普通セメントコンクザートでは σ，= 12.5 kgJ cm2となった.曲げ強度試験は材
令1カ月および3カ月についてしか行っていないので，明確ではないが，一般に普通セメントコ
ンクリートより大きい強度が得られた.
























Ib). With silicone 50 (a)， Without siIicone 50 
6 3 
C山、ingperiod(month) 



































‘・-可......._ N.P. cement 
町山田町醐輔棚田嶋田圃
I型的
〆-----4JF22 50 50 





Change of compressive strcngth of polymer concrete modified by resin cl11ulsion. 
3-3 透7.1<.係数




















Fig. G. Change of tensile strength of polymer 
concrete modificd by methyl ccllulose. 
6 
Fig. 5. Change of tensile strength of polymcl 



















Changc of tcnsile strength of polymcr concrctc moclificcl by resin emulsion. 
6 
Fig.7 
Permcabilities of concretcs Tablc 4 
Polymcr司modificd
concrete 4.2 X 10-6 
1.2 X 10-7 
2.3x 10→ 
2.6 X 10-6 
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トランドセメント， r司会iB，C 種セメントコンクリート等と比較してIYJらかに小さい. このうち





ローズ系 (P/C=O.596)ポリマーによるポリマーコンクリート， Ir~1j'lfi B， C務:セメントおよび普
通ポノレトランドセメントによるコンクリートの 5Tilにつき作製した.作製2[1後lζj民*""し，一;遊


























-、/ ・四・ F ・四・四・「323;IZrcement rnodifled by 
~~thyl cellulose(P/C出 0.5%1
(¥¥'ater cement ratio担 60%)
3 8 
Curing periodl month) 
Fig.8. Change of compre剖iveslrcnglh of concrcte soakcd in sodium sulphate solution. 
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